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A. Biosca i Bas – J. Fco. Mesa Sanz – Fco. J. Monzó Seva
Área de Filología Latina-Grupo de Investigación CODOLVA (VIGROB-145)-Universidad de Alicante
Evaluación:
“Alumnos fiables, no óptimos”
Ante un texto redactado en LATÍN, el alumnado ha de ser capaz de aplicar 
unos métodos y unas herramientas, plantearse las preguntas adecuadas y ser 
consciente de los que desconoce por medio de su identificación.
DOCENCIA PERFIL DEL ALUMNADO
Avanzado Intermedio Falso-Inicial Inicial
Grammatica - ++ +++
Usus - + +
+
Bloque I
Bloque IV Bloque II Bloque III
CURSO INTENSIVO DE GRAMÁTICA LATINA
herramientas
GRAMÁTICA ON-LINE
http://extremaduraclasica.com/gramatica_latina/index.html
COLLATINUS ON-LINE
http://collatinus.educarex.es/
ESQUEMES DE GRAMÀTICA LLATINA
Libro de ejercicios + CD interactivo
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DECURIA I
Avanzado: Decurio
Intermedio
Falso-Inicial
Inicial
DECURIA II
Avanzado: Decurio
Intermedio
Falso-Inicial
Inicial
DECURIA III
Avanzado: Decurio
Intermedio
Falso-Inicial
Inicial
DECURIA IV
Avanzado: Decurio
Intermedio
Falso-Inicial
Inicial
DECURIA V
Avanzado: Decurio
Intermedio
Falso-Inicial
Inicial
DECURIA VI
Avanzado: Decurio
Intermedio
Falso-Inicial
Inicial
LATINIZACIÓN 
Y 
LENGUAS EUROPEAS
...
DICCIONARIO
Y
LÉXICO LATINOS
LATÍN- LENGUAS EUROPEAS
ANÁLISIS
Y
COMENTARIO LINGÜÍSTICO 
DE UN TEXTO
